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 ١٣٢٣٣٠٢٠١٨رقم القيد : 
 وم التدريسيةاللغة العربية بكلية الرتبية وعل قسم تعليم
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكرتو
 التجريد
جدا ملعرفة و فهم كالم هللا وكالم الرسول علم النحو هو جزء من علم اللغة الذي مهمة 
ولكل نصوص اللغة العربية. غالبا يتعلم علم النحو يف املعهد , املدرسة الدينية , واملدرسة األسالمية. 
يتعلم الطالب علم النحو بوصيلة الكتب, و  الكتب اليت تتعلم يف املعهد متنوعة احدها كتاب 
تعليم الزم لالستاذ او املعلم استعداد اسرتاتيجية تعليم ألنه قواعد اإلعراب. قبل تتقدم  عملية ال
مفتاح النجاح للتعليم. لكل املواد حيتاج اسرتاتيجية تعليم وعلم النحو ايضا خصوصة يف كتاب قواعد 
 اإلعراب.
كيف اسرتاتيجية تعليم النحو يف كتاب قواعد املسألة يف هذا البحث هي " غةصياو 
 املدرسة الدينية املعهد اإلسالمي دار السالم دوكوه والوه كيمباران اإلعراب للفصل الرابع يف
 ."؟ابنيوماس
 املستخدمة والتقنية البيا�ت، جلمع الوصفى. نوعى نوع هذا البحث هو البحث امليداينو 
 البيا�ت البيا�ت،عرض لنستعمل طريقة تقلي البيا�ت حتليل والواثئق، ويف واملقابلة، املالحظة هي
 البيا�ت.نتاج من واالست
نتائج هذا البحث هي إستعمل االستاذ يف عملية التعليم النحو كتاب قواعد اإلعراب 
اسرتاتيجية التعليم املعرضي واالستجواب. كالمها جزء من اسرتاتيجيو التعليم العقلية. اما طريقة 
, اجلواب والسؤال مث طريقة التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب إستخدم طريقة التعليم املباشرة
 التعليم التحطيطية.
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 خلفية املسألة .أ
و ينشأ املعهد من قرن انتشار اإلسالم  كان املعهد اقدم مؤسسة الرتبية اإلسالمية يف اندونيسيا . يزدهر
قد ساعد علي إذكاء احلياة االمة . سرية التطّور املعهد يدل علي أّن هذا املؤّسس مشهور واإللتساق يف 
الّتحريق وظيفته كمركز الرتبية علوم الدين و تفقه يف الدين حيت اطباع العلماء و األساتذ و املبّلغ الذين 
 ١حيتجون هبا االمة .
يف البحث العامق عن علوم .  املتنّوعة واملعلم الذي يّتصل اسناده حيت رسول هللا ناملعهد له علوم الدي
ذا املراجعني يستخدمان اللغة هالدين , نستسند ايل مراجع األول و الثاين أي القران و السنة , ونعرف أّن 
 العربية الذي ال يعرف وال يفهم كافة كل الناس هذه اللغة . 
غة العربية لغة مقدرة اليت تعيش من منوذجي حيت عصري يف الدين , العلم يف النمو و التطوير الثقفي الل
كفائة املرء يف اللغات متنّوعة علي حسب قدرة و ذكائهم , املرء املاهر يف اللغة مل يتأّكد انّه ماهر   ٢الوطين.
يئ واحد ال يستطيع ان جيمعها , مهارة اللغة هي يف إعطاء املادة و دفع املفهوم اللغة ايل طالهبم . بينهما ش
شيء واحد و تعليم اللعة هي شيئ اخر . علي األقل للمعلم اللغة العربية له ثالثة الكفائة , األويل كفائة 
 ٣حمادثة والثانية كفائة عن اللغة و ثقافتها , و الثالثة كفائة يف تربية اللغة.
 يف انتشارها :تنقسم اللغة العربية ايل ثالثة اقسام 
عراء كابن خلدون واملتنّيب لغة العربية التقليدية هي اللغة القران و اللغة اليت تستخدم هبا الش .١
 وغري ذالك.
 ب و غري ذالك.لغة العربية األدبية هي لغة اليت تستخدم هبا اجمللة و الراديو والكت .٢
 ٤ومي.لغة العربية االجتماعية هي الغة اليت تستسخدم هبا ادب السلك الي .٣
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اعد اللغة ويسم من خصائص اللغة العربية هي الشكل , يستخدم الشكل لفراق الكالم و قو 
لكليمة وجيعل الكلم.  هذا العلم بعلم النحو . واالحرف من حروف اهلجائية هلا وظيفة النتقال ا
ة ص ليس ميلك اال لغكلمة متنّوعة بكثرة املعاين ويسّم هذا النوع بعلوم الصرف . تلك اخلصائ
 العربية
قسما وهي علم الصرف وعلم اإلعراب و  ١٣البّد علينا ان نعرف تقسيم علم اللغة , هلا 
علم الرسم وعلم املعاين و علم البيان وعلم البديع وعلم العارض وعلم القوايف وعلم القرض الّشعر 
م النحو يف زمان وعلم اإلنشاء و اخلطابة و التاريخ األدب و منت اللغة . والبّد علينا ان نعرف عل
العتيق , علم النحو يف الّسابق هي علم اإلعرب و الّصرف , واألن يضايق العلماء هذا العلم 
قسمني وهي علم النحو وعلم الصرف. ضايق معين النحو األن يعين لعلم اإلعراب فقت , اذا 
 ٥اطلق عليه اسم من علم اإلعراب يف الزمان العطيق وهي علم النحو االن.
علماء علم الصرف أبّم العلوم مبعين ام لكل العلوم وعلم النحو أبب العلوم مبعين اب لّقب ال
لكل العلوم . هبما وصيلة لفهم علوم الّدين كعلم الفقه وعلم الّتوحيد وعلم الّتصوف وكل العلم 
و يستخدم هبا لغة العربية يتيّسر ان يفّهم بوصيلتهما حيت قيل يف املقالة من تبّهر عن علم النح
 ٦والصرف فهو تبّهر عن كل العلوم.
كتاب األجرومية علم النحو هو علم أبصول تعرف هبا احكام الكلمات العربية من حبث يف  
اإلعراب والبناء. ونعرف بعلوم النحو شيئ الذي يظهر إذا كلمة واحدة مرّكب ابالكلمة األخر. 
حيت تركيب الكلمة ايل اجلملة وبذالك نعرف ما يقع يف اخر الكلمة , هل هو معرب او البناء 
املفيدة . ينهي علم النحو عن اللحن يف الكالم و الكتابة اللغة العربية وجيعل الة التيسر ملفهم كالم 
 كما املذكور التايل نعرف ان علم النحو مهّمة جّدا لتعّلمها.   ٧هللا و كالم الرسول.
ذي يعلم علم النحو وظيفة املعهد العن اندونيسيا متعّلق إنتشر تعليم اللغة العربية يف 
ا من علوم األخرى والصرف. يتعّلم الطالب علم النحو والصرف اكثر ساعتهما و اعمق موضوعتهم
 العربّية يبدأ بعلم النحو والّصرف. يف املعهد. ألّن بداية علوم الّدين يبدأ ابللغة العربّية وبداية اللغة
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فهيم املوضوع يف علم النحو, الصنف األول تتعبري القواعد خصوصا  إلجيادهلا صنفان 
مسية و املؤّسسة الغري رمسية والصنف الثاين عميق الفعل. تعليم النحو يف اندونيسيا بني املؤّسسة الر 
املبتدء و اخلرب و  القواد النحو كمثلمنهج النظري ببحث أي يف املدرسة واملعهد قد الستخدم 
ية و املمارسة فصار ذالك بدون إعطاء الفعلية و العمل مرفوعة األمساء ومنصوبة األمساء وغري
كتابة الرسالة او اخلطابة والطالب تعسر إلعتمال االمثلة و ممارسة كمثل قرائة الكتاب او احملادثة 
 ابللغة العربّية.
 ٨اإلسرتاتيجية هي حماولة املعّلم لنيل العقيبة التعليمية من حيث الفعالية و الّناشطية.
ة يف التعليمية تستخدم إلستسهال طريقة التعليم حيت يصيل ايل النتيجة األعلى و اإلسرتاتيجي
األمثل, بدون اإلسرتاتيجية الصرحية ستبعثر طريقة التعليم و غاية التعليم ال ينال ايل درجة الكافة 
  ٩. أي ال ينسجم الطريقة التعليم ابلفّعال و املؤثّر .
 . لنظري و العملياالتعليم النحو هي وجيبة إجياد  كما املذكور يف السابق , العالقة يف
 
 تعريف املصطلحات .ب
الة اجلامعية , حيتاج لتجّنب اخلطيئة و سوء الفهم من القارئني عن املقصد لعنوان هذه الرس
 الباحث عن اإلعطاء البيان و الشرح لبعض املصطلحات  كما يلي :
 اسرتاتيجية تعليم .١
 ت الالزمة لتحقيق األهداف املرجوةائيف اختاذ اإلجرااإلسرتاتيجية هي حمطط املرجعية 
إذا تعّلق ابلتعليم معين اإلسرتاتيجية هي حتطيط العام العملّية بني الطالب واملعّلم يف عملّية . 
وقال  راعكويت يف كتابه اّن االسرتاتيجية هي االة لنيل  ١٠.التعليم لنيل األهداف احملطوط
خري اّن اإلسرتاتيجية هي حماولة املعّلم لنيل العقيبة التعليمية وقيل ايضا يف كتاب اال. النتيجة
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و�خذ الباحث املختصر تلك املعاين ان االسرتاتيجية هي  ١١من حيث الفعالية و الّناشطية.
 العملية اليت تصنع ابلتفصيل و النظامي لنيل النتيجة املقصودة.
االول هي التعّلم الذي يتوّجه ايل الصنف . التعليم هي العملية اليت ترتّكب ايل الصنفني
. والصنف الثاين هي التجاه التعليم ايل ما يفعل املعّلم يف اعطاء املوضوع.ما يفعل الطالب
ففيها معين اسرتاتيجية تعليم هي التصميم يشتمل علي سلسلة العملية اليت يتخطط لنيل 
اولة املعلم لتسهيل الطالب وقال عبد اجمليد يف كتابه ان التعلينم هي حم ١٢.اهداف التعليمية
و نعرف أيضا ان التعليم هي عملية للمعلم والطالب لز�دة العلم يف  ١٣يف عملية التعليمها.
 عملية التعليم.
 النحو .٢
حنو هو العلم يبحث عن القواعد الذي نعرف هبا أحكام الكلمة العرب من �حية 
ليس مبعين صيغة الكلمة , ة اخر الكلمةهو ثبو  السابقالتعريف من البناء يف . اإلعراب او البناء
 ١٤.كما يف علم الصرف,  من الناحية اجلنس احلروفها ومومتاجها
 كتاب قواعد اإلعراب .٣
حتتوي لربنوي اكتاب قواعد اإلعراب هو الكتاب يؤّلفه الشيح يوسف بن عبد القادر 
هذا الكتاب متفرق . انالثن ٨٤القواعد يف بيان اإلعراب اليت تشتمل ايل النظام األعظم جبملة 
لكنهما يبحثان بكتاب األجرومية لشيح سوحناج الذي يشتمل علي الوصفي ليس يب النظام و 
 .عن املضوع املتساوي يعين علم النحو
 الفصل الرابع يف املدرسة الدينية .٤
املعروف ابلفصل الرابع مدرسة الدينية هنا هي الفصل الرابع مدرسة الدينية يف املعهد 
فصول وهي الفصل  ٦اإلسالمي دار السالم اليت فيها عملّية التعليم الدينّية تنقسم ايل 
                                                            
 ....... "  dalam Proses Belajar MengajarStrategi Pembelajaran Konsep Dasar, Metode, dan Aplikasi"  سوحناج,  ١١
 ٢ص. 
 ٤ص. ".....  Strategi dan Model Pembelajaran"  عاملون,  ١٢
 ٦) ص. ٢٠١٦: رمياجا روسداكار�, , (ابندوع " Strategi Pembelajaran"  عبد اجمليد ,  ١٣




التمهيدي و الفصل االول و الفصل الثاين والفصل الثالث والفصل الرابع والفصل اخلامس 
 .يتعلم فيها علوم الدين حصوصا ايل علم األلة اي علم النحو والصرف. والفصل السادس
 املعهد اإلسالمي دار السالم  .٥
. كلمة املعهد يشرتك ايل الكمة  pe-santri-anاملعهد لغة يف الغة اإلندونيسيا من كلمة 
. حيت صار كلمة املعهد والفندوق يدّل علي معين  فوندوق. والفندوق مبعين بيت للمبيت
 ١٥هي مبيت الطالب. واحد
نعرف ان إصتالح املعهد مشهور يف قرية اجلاوي , لكن النظامية التعليمية ابلنسبة ذالك 
قد انتشر يف مدينة اإلندونيسيا , يف مدينة اجية ّمسي املعهد ب "داية" يف مدينة مينغكابو 
د يف  املدينة ّمسي ب "سوراو" ويف جزيرة املال� و الكمبوحا يسّم ب "فوندوق". تطوير املعه
أجيه و مينغكبو وكل اجلزيرة اإلندونيسيا اصتالح املعهد مستخدم ايل النظام التعليمي الديين 
اخلصوصي, ولذالك كل الطالب والطالبات يسكنون يف املعهد و يدبّر الشيح كل يوم والساعة 
 ١٦بدون التوقف.
مباران , مدينة منطقة كيقع املعهد اإلسالمي دار السالم يف القرية دوكوه وولوع , 
ابنيوماس لشيح الدكتور  ابنيوماس. هذا املعهد من احد املعاهد حتت رعاية وزارة الدينية مدينة
 حرري صفاء املاجستري احلج.
اسرتاتيجية تعليم "يف الشرح التايل نستنتج اّن قصد الباحث يف هذه الورقة ابملوضوع 
هعد اإلسالمي دار السالم ع يف املدرسة الدينية املالنحو يف الكتاب قواعد اإلعراب للفصل الراب
الكلمة من الناحية  دوكو والوه بورووكرتو" هي اإلسرتاتيجية لتعليم الطالب عن أصول أواخر
الوه كمبارن ابنيوماس. لكن و البناء او املبين اليت تطبيقها يف املعهد اإلسالمي دار السالم دوكه 
وصيلة الكتاب قواعد بص لفصل الرابع يف املدرسة الدينية البحث عن االسرتاتيجية تعليم خمصو 
 اإلعراب للموضوع علم النحو.
 
 
                                                            
 ٧),ص. ٢٠١٥كا, ,(جاكارات: فينريبيت إرالع"  Pesantren Berpengaruh di Indonesia –Pesantren"  داهوري, ندا فدالن,أوملان   ١٥




 صيغة املسألة .ج
استناد ايل خلفية املسألة املذكورة اّن املشكلة الرئيسّية يف هذه الرسالة هي " كيف اسرتاتيجية 
هد اإلسالمي دار السالم تعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب للفصل الرابع يف املدرسة الدينية املع
 دوكوه والوه كمباران ابنيوماس ؟"
 
 هتهدف البحث وفاءد .د
 البحث فهد .١
ملعرفة و وصف البحث الواضح كيف اسرتاتيجية تعليم النحو يف الكتاب قواعد اإلعراب  )أ
 لفصل الرابع يف املدرسة الدينية النعهد اإلسالمي دار السالم دوكه والوه.
 ملعرفة املزا� واملفسدة التعليمية النحو يف املعهد اإلسالمي دار السالم  )ب
 ملعرفة مفهوم الطالب عن العلم النحو يف الكتاب قواعد اإلعراب. )ج
 فاءدة البحث .٢
جيعل  الباحث هذه الرسالة لز�دة التجريبة و معرفة اإلضافية عن  االسرتاتيجية تعليم  )أ
 الدار السالم.النحو يف املدرسة الدينية للمهد 
لز�دة املواد املكتبية يف اجلامعة اإلسالمية بورووكرتو عن البحث يف جمال التعليم ابملوضوع  )ب
 إسرتاتيجية التعلينية النحو.
للمؤسس كنظر يف التطبيق اسرتاتيجية تعليم النحو يف املدرسة الدينية للمعهد الدار  )ج
 السالم.
تيجية تعليم النحو يف املدرسة الدينية للمهد الدار للمعّلم كاملواد التقييم يف التطبيق اسرتا )د
 السالم.
 للطالب كاملركبات والطريقة يف التعميق التعليم عن علم النحو. )ه







 الدراسات السابقة .ه
اليت مت  عرفةو امل, تعيني املعرفة فحص و دراسة و التعميق  و عملية يه السابقة  الدراسات
السابقة  الدراسات ويصف أيضا .  تشكالاملها هي نتائج الباحث يف عييناختبارها ومتحيصها وت
إنتاج العلمي السابقة وتكون قادرة على رؤية  .البحثسابقة اليت تكون مرجعنا يف البحث النتائج 
 :بحث كما يلي اليت ميلكها موضوع متشابه كما الباحث لكنها متفرقة يف تركيز امل
) ابملوضوع "تطبيق اسرتاتيجية درسة األقرانة يف تعليم ٢٠١٥الرسالة ألغوس سواتندي (
. هذا البحث  ٢٠١٥\٢٠١٤النحو ابملعهد اإلسالمي اهلداية كارع سوجي بورووكرتو السنة 
يستخدم اإلسرتاتيجية يف تعليم النحو ابملعهد اإلسالمي اهلداية كارع سوجي هي اإلسرتاتيجية 
انة . درسة األقرانة هي من احد اسرتاتيجية تعليم النشيطة اليت يقوم هبا لتنشيط الطالب درسة األقر 
حيت ال يتعّلم الطالب إال ابلنشيطة . اسرتاتيجية درسة األقرانة هي االسرتاتيجية دراسة من الطالب 
إلسرتاتيجية أي اسرتاتيجية بطريقة إعادة التعليم املبحث السابق ملراجعة ايل أصدقاء . يطبق هذه ا
يف الفصل األول ابملعهد اإلسالمي اهلداية كارع سوجي يف عملية التعليمة حنو . هدف من تطبيق 
اإلسرتاتيجية درسة األقرانة لز�دة التعليمية و ز�دة التفكري اإلنتقاد عن املسألة .تطبيق هذه 
 اإلسرتاتيجية جيوز ان تستسخدمها يف تعليم النحو بطيقة كما يلي :
 الطالب ايل جمموعات قّسم .١
إعطء لكل اجملموعة الواجبة لبحث املوضوع مث يعاملون اجملموعة االخر .  ال بد علي املوضوع  .٢
 يف التعليم متعّلق.
لكل اجملموعة يستعني ان يستعّد اإلسرتاتيجية لشراحة املوضوع ايل أصدقاء , اعطيهم  .٣
 .اإلقرتاحات ان ال يستخدم طريقة احملاضرة كقراءة التقرير
 إصنع الوسائل كمثل : .٤
 يستخدم االة النظرية  )أ
 طريقة التعليم احملتاج )ب
 استعمال النحو املتعّلقة واملناسبة. )ج
يتبع لكل الطالب يف عملية التعليمية بوصيلة املناقشة و اللعبة و اإلستخبار و دراسة  )د




 اعطي ايل اخر إلعطاء األسإلة. )ه
 داخل الفصل او خارج الفصل. يعطيهم الوقت إلستعداد ما يف .٥
 يشرح لكل اجملموعات املوضوع املناسبة ابلواجبة. .٦
كل اجملموعات جيامع الواجبات مع تبيني النتائج و التوضيع من ما حيتاج اإلحسان من املفاهم  .٧
 الطالب.
موقعه أي يف املعهد ومتغريه أي اسرتاتيجية هذه الرسالة مناسبة برسالة الباحث من حيث  
لكن طريقته متفرقة أي ألغوس سواتندي يبحث عن اسرتاتيجية درسة األقرانة  وللباحث  تعليم ,
 يبحث عن اسرتاتيجية تعليم النحو.
) ابملوضوع "اسرتاتيجية تعليم لغة العربية يف املدراسة الدينية ٢٠١٣الرسالة لعريف هداية (
باحث أنواع االسرتاتيجية تعليم لغة خزينة األسرار قرية كايل اوري كايل ابغور ابنيوماس , يتبّني ال
العربية. يف تعليم اللغة خمصوص ايل اللغة العربية حيتاج كسرة الزمان ملمارسة والتطبيق يف عملية 
اليومية ألن اللغة العربية ليس ابإلستماع و التفكري فقط لكنها حيتاج ايل التجريبات املتالزمات 
 لك سيذكر كفائة اللغة كما يلي :حيت يكون مهارة اللغوية. اما ابالنسبة ذا
 إسرتاتيجية مهارة اإلستماع .١
هلا قسمان لتعليم اإلستماع , أوال اإلستماع حلاجة اإلعادة, هذه اإلسرتاتيجية  جيرب 
علي الطالب إلستماع املبحث وإعادته. اثنيا اإلستماع حلاجة املفاهم النصخة. هلا 
 اإلسرتاتيجيات املناسبة ابلنسبة ذالك وهي :
 تلخيص املغرى )أ
يستخدم هبا هذه اإلسرتاتيجية ملعرفة كفائة اإلستماع الطالب عن املبحث يف النص 
 .تلك األجوبة ايل الكلية املفيدة وصار الطالب إجابة األسإلة من ما يسأل املعّلم و ينقل
 إستماع األغنياء  )ب
هبم عن يستخدم هبا هذه اإلسرتاتيجية ملعرفة كفائة الطالب من حيث دقتهم و جتاو 






 إستماع املشكلة  )ج
يستخدم  هبا هذه اإلسرتاتيجية لز�دة إكرتاث الطالب مع اصحاهبم و مفهوم املشكلة 
 اليت يتحّدىها اصحاهبم و يعطيهم احلل يف تفعيلها.
 إسرتاتيجية مهارة الكالم .٢
غاة. مهارة الكالم يظهر بعد حمادثة هي تلّفظ األصواط اللغة العربية احلقيقة عند اهل الل
 إجياد مهارة اإلستماع و حمادثة . اما اإلسرتاتيجية ابلنسبة ذالك هي:
 تعبري الرئيسية )أ
يستخدم  هبا هذه اإلسرتاتيجية إلظهار اللغة العربية مناسبة ابملفردات وجيعل الطالب 
 سجاعة يف التكلم ابللغة العربية.
 متثيلية  )ب
اإلسرتاتيجية إلظهار كفائة اللغة عن التعبري اللغة العربية املناسبة يستخدم  هبا هذه 
 ابحلوار.
 تعبري املصّور  )ج
يستخدم  هبا هذه اإلسرتاتيجية بوسيطة الصورة إلستسهال الطالب يف الفهم عن املوضوع 
 الذي يعطي به املعّلم. 
 إسرتاتيجية مهارة القرائة .٣
مع التلّفظ ابلسان او ابلقلب. امهّية القرائة من القرائة هي التنظري والتفهيم عما مكتوبة 
سياق التعليم اللغة العربية هي افتاح احلزانة التعليمية و ثقافة اإلسالمية. اما اإلسرتاتيجية 
 ابلنسبة ذالك هي:
 قرائة املوّجهة )أ
 هذه اإلسرتاتيجية يبحث عن النصوص إبستعمال وسيلة األسإلة , خطّة و غري ذالك.
 مذاكرات التالميذ  )ب






 قرائة اجلهرية )ج
 هتدف هذه اإلسرتاتيجية لتفهيم الّنصوص و التعبري اللغة و قرائتها خريا و طيبا.
 إسرتاتيجية مهارة الكتابة .٤
تابة احروف اهلجائية متصال او منقطعا. بعد هي كفائة الك األصل من مهارة الكتابة
 ان يفهم هذه الكفائة يصل ايل كفائة الرتقيب الكليمة و ترقيب الفقرة وترقيب الكتابة كلهم.
هذه الرسالة مناسبة برسالة الباحث من حيث موقعه أي يف املدرسة الدينية و متغريه أي 
بحث عن اسرتاتيجية تعليم لغة العربية   اسرتاتيجية تعليم , لكن حبثه مفرق أي لعارف هداية ي
 وللباحث يبحث عن اسرتاتيجية تعليم النحو.
) ابملوضوع "اسرتاتيجية تعليم الصرف يف املعهد دار السلم ٢٠١٥الرسالة لعلي زينل عارفني (
دوكوه والوه كمباران ابنيوماس". هذه الرسالة مناسبة برسالة الباحث من حيث موقعه أي يف املعهد 
السالم و متغريه أي اسرتاتيجية تعليم , لكن حبثه مفرق أي لعلي زينال عابدين يبحث عن  دار
 اسرتاتيجية تعليم الصرف   وللباحث يبحث عن اسرتاتيجية تعليم النحو.
 
 تنظيم كتابة البحث .و
تنظيم كتابة البحث هو حمتو�ت البحث مستخدم إلعطاء الدليل عن رؤوس املشكالت اليت 
البحث. تنظيم كتابة البحث أتّلف من ثالثة أقسام وهي القسم األّول والقسم املضمون ستكتب يف 
 والقسم األخري.
 قسم األّول أتّلف من صفحة العنوان وصفحة اإلقرار ابألصالة و صفحة مذّكرة املشرف يف
 وصفحة كلمة التصدير وصفحة الشعار وصفحة كلمة الشكر والتقدمي وصفحة الفهرس.
 أتّلف من رؤوس املسائل اليت تتكّون من مخسة ابواب وهي:يف املضمون 
الباب األّول يتأّلف من املقّدمة اليت تتكّون من خلفّية املسألة و تعريف املصطلحات وصياغة 
 املسألة وأهداف البحث وفوائده و الدراسة السابقة حول املوضوع وتنظيم كتابة البحث.
النحو و اسرتاتيجية تعليمه اليت يتأّلف من تعريف ن عالباب الثاين هو أساس النظريّة ويشمل 




مقومات إسرتاتيجية تعليم و معايري إسرتاتيجية تعليم ز تصنيف إسرتاتيجية تعليم و انواع إسرتاتيجية 
 تعليم.
ة البحث اليت يتأّلف من نوع البحث ومكان البحث ومصادر البحث الباب الثالث هو طريق
 و ارتكازه و تيقنيات مجيع البيا�ت وتيقنيك حتليل البيا�ت.
الباب الرابع هو الباب حيتوي من عرض البيا�ت وحتليلها اليت يتضّمن عن صورة العامة من  
كمباران ابنيوماس و تعليم النحو يف   املدرسة الدينية و املعهد اإلسالمي دار السالم دوكوه والوه
 املعهد اإلسالمي دار السالم دوكوه والوه كمباران ابنيوماس و حتليل البيا�ت.
 الباب اخلامس هو اإلختتام الذي يتأّلف من نتيجة البحث واإلقرتاحات وكلمة اإلختتام.
. وامللحقات  والقسم األخري حيحتوى من الكتب أو املصادر اليت ُتستعمل ملراجع البحث 






















 نتائج البحث .أ
بعد حبث الباحث البيا�ت عن اسرتاتيجية التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب للفصل 
اإلسالمي دار السالم دوكوه والوه كيمباران ابنيوماس مستند ايل الربع يف املدرسة الدينية املعهد 
طريقة املقابلة, طريقة املالحظة وطريقة الواثئق او التوثيق فاستنتج الباحث عن اسرتاتيجية التعليم 
النحو يف كتاب قواعد اإلعراب للفصل الربع يف املدرسة الدينية املعهد اإلسالمي دار السالم دوكوه 
 اران ابنيوماس كما يلي :والوه كيمب
 اسرتاتيجية التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب .١
اسرتاتيجية التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب الذي إستخدم االستاذ يف عملية 
 التعليم للفصل الرابع كما يلي :
 اسرتاتيجية التعليم املعرضي )أ
 اسرتاتيجية التعليم اإلستجواب )ب
اسرتاتيجيتني متالزما و متبادال بنسبة علي احوال عملية التعليم واالستاذ استعمل ذالك 
 و قدرة الطالب.
 طريقة التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب .٢
طريقة التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب الذي إستخدم االستاذ يف عملية التعليم 
 للفصل الرابع كما يلي :
 طريقة املباشرة )أ
 طريقة السؤال واجلواب )ب
 طريقة التحطيطية )ج
 وسيلة التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب .٣
إستعمل وسيلة التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب الذي إستخدم االستاذ يف عملية 




 كتاب قواعد اإلعراب )أ
 سبورة )ب
 قلم الرصاص )ج
 مكتب   )د
 ممسحة   )ه
 تقومي التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب .٤
وتقومي التعليم النحو يف كتاب قواعد اإلعراب للفصل الرابع مستند ايل البيا�ت الباحث 
 كما يلي :
 تقوين التعليم التكويين )أ
تقوين التعليم التكوين هو تقوين التعليم الذي تستخدم كل الفرصة يف عملية التعليم. 
 يستخدم هذا التقومي إبختبار الشفهي قبل �اية التعليم.واالستاذ 
 تقوين التعليم التلخيصي )ب
تقوين التعليم التلخيص هو تقومي التعليم الذي يستخدم يف اخر الوقت املعني اي يف 
انتهاء مجيع الفرصة وكل املوضوعات يف نصف السنة او سنة واحدة اتما. ومن تقومي التعليم 
 لكتايب.التخليصي هو إختبار ا
 
 اإلقرتاحات .ب
عن اسرتاتيجية التعليم النحو يف بعد أن يقوم الباحث ابلبحث وحيصل على صورة عامة 
كتاب قواعد اإلعراب للفصل الربع يف املدرسة الدينية املعهد اإلسالمي دار السالم دوكوه والوه 
 حات :، مث يقول الباحث بعض األشياء على االقرتا كيمباران ابنيوماس
قواعد اإلعراب قد اصاب للفصل الرابع استعماله بل يف عملية التعليم األستاذ اكثر كتاب  .١
 بيانه من النظرية فقط , والتطبيق ما زال قليل.
كثري من الطالب الذي ال خيفظون كتاب قواعد اإلعراب بل اكثرهم يعلمون املوضوعات  .٢




اسرتاتيجية التعليم الذي يستعمل االستاذ كلهما من اسرتاتيجية التعليم العقلية عادة يشعر  .٣
الطالب تربما يف التعليم. واجلائز لالستاذ ز�دة االسرتاتيجية الذي يستدل ايل اجتاه املتعلم او 
 . PAIKEMالطالب كمثل اسرتاتيجية التعليم 
لتعليم النحو كتاب قواعد اإلعراب فرصة فقط حيت يكون االستاذ يف والوقت يف االصبوع  .٤
إعطاء املادة مسرعة. جائز للمدرسة الدينية ان يزيد وقت التعليم النحو كتاب قواعد اإلعراب 
 فرصة كما.
وللطالب الزما ان يزيد قدرهتم ونشاطهم يف التعليم , مثل كتابة الدراسة واحلفظ النظم قبل  .٥
 لالستاذ. املوضوعات معطي
 
 اإلختتام .ت
احلمدهلل الذي انعم علينا بنعمة كاملة واشكر شكرا كثريا عال كلي حال الذي قد اعطاين  
من الرمحة واهلداية واهلدي حيت يكون متام البحث من هذه الرسالة بال مشكلة كبرية. اقول شكرا 
ناس الذيت ال استطيع جزيال ملن الذي يساعدوين من الوالدين وشيخ ولكل اساتيذي ولكل مجيع ال
وملن يقرؤها ويرجو الباحث  ان يبارك هللا هذا البحث، حيت ان اذكر واحدا فواحدا. ابرك هللا لكم 
يكون هذا البحث �فعا للطالب والبحث التايل وللعامل، امني. صالة هللا وسالمه علي النيب حممد 
 رة.صلي هللا عليه وسالم وارجي سالمتا وشفاعتا يف الدنيا واالخ
وعرفت يتمام لكل جهالء ولكل حدودي يف حبث وكتابة هذا الرسالة وحبثي قد بعيد من 
صفة التمام, ولذلك أن أجد اإلقرتاحات واإلنتقادات من القارئني اليت تبىن اّيل لتصلح البحث يف 
 زمان املستقبل.  وأرجو أن هلذا البحث مرضات هللا و ارجو ايضا انه منفعة خاصة يل و للقارئني
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